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ABSTRAK 
	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus secara
simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Aceh. Data yang digunakan adalah data panel 11 kabupaten
kota selama periode 2010-2016. Model analisis yang digunakan adalah regresi panel metode fixed effect model. Penelitian
menemukan bahwa kredit perbankan, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pengaruh dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah lebih
besar bila dibandingkan dengan pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kebijakan fiskal
dianggap lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan kebijakan moneter.
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